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在筹备共产国际七大的过程中，共产国际主要领导人季米特洛夫于 1934年 7月 1日在《就代表大会
第二项日程给委员会的信》中指出：“考虑到莫斯科要在一切问题上有效地领导处于各种不同情况下的




























































dation for the publicity and education about the legal system led by the CPC since then.Keywords: Central Soviet Area; the legal system building; publicity and education
The Communist International and the CPC's Policies for Rich Peasants
during the Agrarian RevolutionZhou XuexiangAbstract: How to treat rich peasants is an important issue of the CPC 's Agrarian Revolutionaryline. In 1929, the Communist International "June Letter" copied the Soviet Union's practice of elimi⁃nating the rich peasants and anti- rightist, and forced the CPC to implement the anti- rich peasantline. Later, it proposed that the "rich peasants get the bad land" and other policies to eliminate therich peasants economically, which seriously deviated from the reality of the Chinese revolution andcaused severe damage to the revolution. Facing difficulties and setbacks, the leaders of the CPC, rep⁃resented by Mao Zedong, continued to explore the policies for rich peasants in line with Chineseown realities while implementing the directives of the Communist International. After the SeventhWorld Congress, the Communist International changed the over-concentrated leadership style. Mao Ze⁃dong and other Chinese communists combined the Marxist principles with the concrete reality of theChinese Agrarian Revolution, correctly solved the problem of rich peasants, ensured the victory of theAgrarian Revolution, and promoted the formation of Chinese united front against Japanese aggression.Keywords: compliance; exploration; the Communist International; the CPC; the policies for richpeasants
On the Origin, Formation and Development of the Poetics between School of Ge-shi
and School of Fu-gu in the Tang DynastyQian ZhixiAbstract: The poetics of the School of Ge-shi is based on the Theories of Nature and Inspira⁃tion, which is also closely related to the Theories of Rhymed Literature and Unrhymed Writings. Itstheories start from the discussions on poetic prosody and parallelism, through poetic form onto poeticworlds. The School of Fu-gu, on the other hand, rises with the clarified ideas of writing in ancientairs, or ancient styles in the early and high Tang. When it comes to constructing poetic history, themost popular theories in the Tang Dynasty belong to the School of Fu-gu, distinctly confronted byideas held by the School of Ge-shi, which are built on the stance of modern poetic style developedduring the Qi-Liang era.Keywords: poetics in the Tang Dynasty; school of Ge-shi; school of Fu-gu; constructing poetichistory
Retrospection and Reflection on the Holistic View of Chinese Literature in the 20th CenturyYang JianlongAbstract: Thinking according to the development characteristics and context of literary history it⁃self, the holistic view of Chinese literature in the 20th century analyzed Chinese modern literaturethrough putting it into the background of the development of world literature, and emphasized and em⁃phasized the internal research of the art form of literary history. The literary history edited by HuangXiuji, Tang Jinhai, Zhou Bin, Gu Bin, and Yan Jiayan were all influenced by the holistic view ofChinese literature in the 20th century. Some scholars reflect on and explore the holistic view of Chi⁃nese literature in the 20th century and criticize the shortcomings and shortcomings of this concept.However, the contribution and value of the proposal of the holistic view of Chinese literature in the20th century are still indispensable.Keywords: Chinese literature in the 20th century; history of Chinese literature; holistic view
The Political and Cultural Implication of Qianlong's Intercourse with "the Two Old Men
from Jiangsu and Zhejiang" during Qianlong's Southern ToursLiu HuanpingAbstract: During the first four southern tours, Emperor Qianlong gave Shen Deqian and QianChenqun, the two old men from Jiangsu and Zhejiang, special grace through reward rank, salary,plaques, poetry, etc. The story that happened between the emperor and ministers in the specific back⁃
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